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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN BUKU MONUMEN BERSEJARAH SEBAGAI UPAYA 
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KOTA SURABAYA 
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Tujuan perancangan ini sebagai upaya pelestarian cagar budaya monumen dan 
menjadi jembatan untuk keterbatasan informasi tentang keberadaan monumen di 
kota Surabaya. Selanjutnya pembuatan buku ini dilakukan dengan cara wawancara, 
observasi, kepustakaan dan studi eksisting yang berguna untuk menentukan konsep 
perancangan. Melalui analisis tersebut maka diperoleh tema konsep perancangan yaitu 
Aku Monumen. Konsep terebut menjadi sebuaah tema dalam pembuatan buku, dan 
pengambilan foto, yang sebagian besar menunjukkan bahwa monumen itu ada disekitar 
kita. Hasil pembuatan buku ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran 
masyarakat bahwa betapa pentingnya untuk melestarikan cagar budaya monumen dengan 
mempedulikan keberadaannya dan mempelajari historinya.  Kata	  Kunci	  :	  Perancangan	  Buku	  Monumen,	  Pelestarian,	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